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Freistaat Sachsen erwarb 2011 das Gebäude und
damit war der Weg frei, die Alte Aktienspinnerei
zur Universitätsbibliothek umzubauen.
Aus dem Architekturwettbewerb ging im Januar
2013 der Entwurf einer Bietergemeinschaft, beste-
hend aus den Architekturbüros Siegmar Lungwitz
Architekt, Dresden; Heine Mildner Architekten,
Dresden sowie Thomas Rabe Architekt, Berlin – der
späteren ARGE AAC – als Sieger hervor.
Die Abbruch- und Entkernungsarbeiten begannen
im Herbst 2014. Insgesamt wurden 6.000 Tonnen
Bauschutt beräumt. Inzwischen haben die Ausbauar-
beiten begonnen. Drei Kräne drehen sich auf der
Baustelle, das Gebäude ist komplett eingerüstet,
Bohrpfähle sind eingebracht und die Bodenplatten
in den Seitenflügeln hergestellt. Im Juni bekam der
Westflügel des Gebäudes eine Stahlskelettdachkon-
struktion aufgesetzt. Bis zum Ende des Jahres 2016
sollen das Dach, die Rohbauarbeiten im Mittelbau,
die Fassade inklusive der Fenster und den aufwändi-
gen Natursteinarbeiten fertiggestellt sein. 
Das Gebäude wird in seiner alten Kubatur wieder-
hergestellt, bestehend aus einem zentralen fünfge-
schossigen Mittelteil und zwei viergeschossigen Sei-
tenflügeln. In diesen werden die Freihandbibliothek,
flexibel nutzbare Gruppenarbeitsräume, in denen
auch Veranstaltungen stattfinden können, eine
große Lern- und Kommunikationsfläche und die
In Chemnitz wird das denkmalgeschützteGebäude der „Alten Aktienspinnerei“ zur Uni-versitätsbibliothek ausgebaut. Die „Alte Aktien-
spinnerei“ wurde um 1858 erbaut und war mit
60.000 Spindeln die größte Spinnerei Sachsens.
1914 zog die Spinnerei aus dem Gebäude aus. Im 2.
Weltkrieg wurde das Haus stark beschädigt. Nach
dem Krieg bekam das Gebäude ein Notdach und
erlebte eine vielfältige Nutzung: u. a. als Kaufhaus,
Puppenbühne, Stadtbibliothek, Bürogebäude und
nach der Jahrtausendwende auch als Galerie. Der
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Büroräume untergebracht. Im Mittelteil werden das
Foyer, ein Ausleih- und Auskunftsbereich, ein Lese-
saal mit Galerie und Carrels untergebracht. Die
Magazine befinden sich im neugebauten Magazin-
anbau, der an den Mittelbau grenzt.
Auch beim Innenausbau wird auf die Erhaltung
historischer Details geachtet. Dazu gehören die
Gewölbedecke und die gusseisernen Säulen, die den
Räumen eine besondere Atmosphäre verleihen. 
Für September 2018 ist die Fertigstellung des
Gebäudes geplant. 
In das Gebäude werden die vier dezentralen  Bib lio-
theksstandorte, das PatentInformationsZentrum
und das Universitätsarchiv ziehen. Dafür stehen
12.354 m2 Fläche zur Verfügung.
Die Unterbringung der Universitätsbibliothek 
in der Alten Aktienspinnerei ist
ein wichtiger Beitrag für die
Gestaltung des Innenstadtcampus
der TU Chemnitz und für die
innerstädtische Entwicklung von
Chemnitz.
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